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Streszczenie: W artykule poddano analizie zjawisko dekomunizacji przestrzeni pu-

















































zowieckiego,  469  (Dekomunizacja). Tym  samym,  chociażby pomiędzy 
danymi przedstawionymi przez Czarnecką a Instytut Pamięci Narodowej, 
widać już wyraźne rozbieżności.




cześnie –  charakter  umów międzynarodowych  zawartych przez dane 




przykładu, w  Polsce  nigdy  nie  podjęto  inicjatywy  stworzenia miejsca, 
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Nigdy  w  Polsce  także  pomniki  przyjaźni  polsko-radzieckiej,  bra-













również  nie  jest  tożsamy  z  polskimi  rozwiązaniami,  należy  przywołać 
Pomnik Żołnierzy Radzieckich Berlin-Tiergarten, znajdujący się zaled-
wie 200 metrów od symbolu tego miasta – Bramy Brandenburskiej. Nie 








no  uznać  za  konceptualną  i  noszącą  artystyczny wyraz  przemiany  symbolicznej, 
aktywność.
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miast  arteriach  patronują  Karol Marks,  Fryderyk  Engels  czy  Obrońcy 
Stalingradu. To również niewyobrażalne w ramach polskiej polityki hi-
storycznej.
„Działanie niewychowawcze, pochwała zbrodniczych ideologii”





nazistowskiej  i  komunistycznej”  (Komunikat	 IPN).  Dokument  spotkał 
się  z powszechnym oburzeniem władz gmin,  a w  lokalnej prasie prze-
drukowywano przede wszystkim następujący fragment: „utrzymywanie 
tego rodzaju nazw w niepodległej Polsce powinno być traktowane jako 












należy  podkreślić,  że  mieszkańcy  odnosząc  się  negatywnie  do  zmian, 
podnosili przede wszystkim argumenty dotyczące konieczności poniesie-
nia  określonych kosztów –  tak  przez gminy,  jak  i  osoby fizyczne oraz 
prawne.
„Wybór patronów […] wskazuje na wartości”
Zgoła  odmiennie  podejście  zaprezentowane  zostało  w  2008  roku 









publikacji  są  „gospodarstwa domowe, każde firmy”, które  znajdują  się 
przy danej ulicy (Patroni). Projekt więc nie ma za zadanie nakłonić do 
zmiany nazwy ulicy, ale utwierdzić mieszkańców o słuszności nadanego 








Strzembosz,  Generał  Władysław  Anders,  Generał  brygady  Stanisław 
Sosabowski,  Danuta  Siedzikówna  „Inka”,  Irena  Sendlerowa,  Obrońcy 
Poczty  Polskiej w Gdańsku, Generał  broni  Stanisław Maczek, Obroń-
cy Poczty Polskiej w Gdańsku, Ryszard Kaczorowski, Wincenty Witos, 
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Ksiądz  Roman  Kotlarz,  Jerzy  Giedroyc,  Major  Hieronim  Dekutowski 
„Zapora”, Stanisław Sojczyński „Warszyc” (Patroni	naszych).
1 kwietnia 2016 – żarty się skończyły
Przyjęta 1 kwietnia 2016 roku głosami 438 posłów ustawa (1 poseł 
wstrzymał się od głosu, 21 było nieobecnych) jest pierwszym aktem praw-































rozstrzygnięć  ustawy,  wydaje  się  być  ograniczane.  Jest  to  szczególnie 
zauważalne w kontekście wcześniej podejmowanych przez  IPN starań, 
mających na celu zachęcić organy władzy  jednostek samorządu  teryto-





ne,  choć  nierozłączne,  kategorie  tych  sprzeciwów.  Osią  pierwszej  jest 
konflikt o charakterze politycznym pomiędzy wojewodami powołanymi 
przez rząd Beaty Szydło (Prawo i Sprawiedliwość) a przedstawicielami 
































śmierci nowych patronów ulic, w  trzecim nazwa ulicy  jest  zbyt długa. 
Drugie  z  wspomnianych  zagadnień  jest  wyjątkowo  interesującym.  Bo 
choć w przypadku „ul. Żołnierzy 5 Wileńskiej Brygady Armii Krajowej” 


























































































Polskiej o zachowanie pokoju w roku 1939” (ul.	Obrońców). W praktyce 
jednak takie nowe uzasadnienia dla nazw konkretnych ulic nie zawsze są 



















wynikających  z  tego  procesu  kosztów.  Ustawa  gwarantuje  bowiem,  że 
zmiana nazwy ulicy nie ma wpływu na ważność dokumentów zawierają-




takich  kosztów  jest  o  wiele  więcej. W  przypadku  przedsiębiorców,  ale 
także wszystkich  jednostek organizacyjnych,  stowarzyszeń,  fundacji  czy 
urzędów  to  oczywiście  konieczność modyfikacji  elementów  tworzących 




niowej  albo wpływającą niekorzystnie  na  aspekty wizualne,  jest  zmiana 
nazw  umieszczonych  na  wcześniej  już  poddanych  termomodernizacji 








„Walka trwa” – samorządy wnoszą odwołania do WSA
W momencie ogłoszenia8 przez wojewodów nie tylko list ulic, których 
nazwy ulegną zmianie, ale przede wszystkim wskazania nowych patronów, 
część  władz  samorządowych  zgłosiła  wyraźny  sprzeciw,  w  niektórych 
















Na  mocy  znowelizowanych  zapisów  ustawy  jakikolwiek  sprzeciw 
władz samorządowych wobec zmiany nazwy ulic staje się de facto bez-
celowy. Bowiem, jeżeli po prostu nie podejmie działań mających na celu 

































na wspomniane  już  skrócenie  terminu, w  którym należy  pomniki  usu-
nąć. Wcześniejsze  zapisy,  wskazujące  na  dzień  21  października  2018 
roku,  zostały  zmienione. Być może wynikało  to  z  faktu,  że  termin  ten 
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